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Estimados miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado Académico de Doctor en Educación, presento ante 
ustedes la tesis titulada “Percepción del liderazgo pedagógico del director y 
desempeño docente en Instituciones Educativas pertenecientes a las Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 03 – Trujillo - 2016” Cuya finalidad es determinar la 
relación directa y significativa entre ambas variables y relevar la importancia de su 
aplicación en las instituciones públicas.  
 Esperando, de esta manera, cumplir con los requisitos de su aprobación y 
a la espera de no observancia en los requerimientos para llevar a cabo su 
aprobación. 
 Por lo planteado, distinguidos Señores integrantes del Jurado, admito 
respetuosamente sus significativos aportes y valiosas propuestas con el fin de 
continuar en el desarrollo del expuesto documento de investigación, así como las 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo de 
determinar la relación entre la percepción del liderazgo pedagógico del director 
y el desempeño docente en las instituciones educativas Liceo Trujillo, Modelo, 
San Juan, Marcial Acharan y Smith de la Unidad de Gestión Local N° 03 de 
Trujillo 
La metodología utilizada en el estudio fue el enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo correlaciona, diseño no experimental, trasversal. La muestra estuvo 
conformada por 70 docentes del nivel secundaria de las instituciones 
educativas pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local N°03 de 
Trujillo. 
 Los resultados del presente estudio nos demuestra la correlación entre 
percepción del liderazgo pedagógico del director y desempeño docente se 
sometieron a prueba las hipótesis, se obtuvo la prueba altamente significativa 
p-valor= 0.000,< a 0.05 y un coeficiente de Rho Spearman de 0,497, por lo 
tanto existe una relación moderada entre las dos variables, por lo tanto se 
acepta la hipótesis de investigación. Por otro lado la variable liderazgo 
pedagógico del director y las dimensiones enseñanza para los aprendizajes de 
los estudiantes, gestión de la escuela y desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente presentan una prueba altamente significativa pero con grado 
de relación baja. Por lo tanto se aceptan las hipótesis específicas. Sin embargo 
ello evidencia que los directivos no tienen como prioridad mejorar estas 
dimensiones del desempeño docente.  
 








This research has been conducted in order to determine the relationship 
between the perception of instructional leadership of the principal and teacher 
performance in educational institutions Liceo Trujillo, Model, San Juan, Marcial 
Acharan and Smith Unit Local Management N Trujillo ° 03 
The methodology used in the study was not experimental, cross-quantitative 
approach correlates descriptive level design. The sample consisted of 70 
teachers of secondary level educational institutions belonging to the Local 
Education Management Unit No. 03 Trujillo. 
 The results of this study shows the correlation between perception of 
instructional leadership of the principal and teacher performance were tested 
hypotheses, the highly significant test p-value = 0.000, <0.05 and a coefficient 
of Rho Spearman of 0.497 was obtained, therefore there is a moderate 
relationship between the two variables, therefore the research hypothesis is 
accepted. On the other hand the educational leadership variable dimensions 
director and the teaching for student learning, school management and 
development of teacher professionalism and identity have a highly significant 
but low ratio grade test. Therefore specific assumptions are accepted. However 
this is evidence that managers do not have a priority to improve these 
dimensions of teacher performance. 
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